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Aquest projecte consisteix en la creació d'un pla de comunicació d'una nova aplicació mòbil per a propietaris i futurs propietaris de mascotes. Per 
eleborar l'estratègia comunicativa s'ha fet un estudi de l'entorn tant intern com extern, s'ha creat una imatge de marca i el missatge que es vol 
comunicar, finalment s'han creat diverses accions comunicatives que han estat pressupostades i organitzades dins un periode de temps concret
Este proyecto consiste en la creación de un plan de comunicación de una nueva aplicación móvil para propietarios y futuros propietarios de mascotas. 
Para elaborar la estratégia comunicativa se ha hecho un estudio del entorno tan interno como externo, se ha creado una imagen de marca y el mensaje 
que se quiere comunicar, finalmente se han creado diversas acciones comunicativas que han estado presupuestadas y organizadas dentro de un 
periodo de tiempo concreto
The aim of this project is to create a communication plan of a mobile app for pets owners and future owners. To create the comunicative strategy we 
have done an internal an external enviromental test, we have create a brand image and the message we want to transmit. Finally we have create 
different comunicative actions which have been budged and organized during a concret periode of time.
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Under the pet's look
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el	 que	 els	 propietaris	 busquen.	 Amb	 això	 el	 que	 s’aconsegueix	 és	 que	 els	 usuaris	
interessats	es	facin	una	idea	equivocada	de	que	és	el	millor	per	a	les	seves	mascotes.	I	
moltes	vegades	acaben	no	resolent	els	seus	dubtes	plantejats	des	del	inici	de	la	cerca.	 
Per	tant,	crec,	que	s’hauria	de	comprimir	tota	 la	 informació	 i	mostrar-la	d’una	forma	
més	didàctica	i	visual.	Amb	l’objectiu	de	que	qualsevol	propietari	 	de	mascotes	que	li	





que	 un	 propietari	 o	 futur	 propietari	 de	 mascotes	 –gos	 o	 gat-	 pugui	 necessitar	 en	
qualsevol	moment	durant	la	seva	convivència;	des	del	primer	dia	que	el	tens,	fins	les	
necessitats	que	sorgeixen	durant	el	dia	a	dia.	També	s’agrupen	tots	aquells	serveis	que	
són	 útils	 per	 a	 persones	 que	 volen	 compartir	 la	 seva	 vida	 amb	 una	 mascota,	 dins	
l’aplicació	es	trobaran	tots	aquells	recursos	per	fer	realitat	l’arribada	d’un	animal	a	casa.	 
És	per	això	que	proposo	la	creació	d’una	app	-començant	pel	pla	de	comunicació,	que	











especial	 els	 gossos.	 Pensem	 que	 és	 un	membre	més	 a	 la	 família	 i	 per	 ells	 estaríem	
disposats	a	fer	el	que	faci	falta.	Això	és	un	altre	motiu	per	la	qual	vull	fer	aquest	projecte.	
Les	persones	volem	donar	el	millor	el	nostre	company,	no	volem	que	li	falti	de	res	i	molts	






































hi	 volem	 donar,	 aniran	 creixent.	 I	 per	 tant,	 les	 necessitats	 dels	 propietaris	 s’han	 de	
cobrir,	ja	que	s’ha	d’aclarir	que	els	animals	resumeixen	les	seves	necessitats	bàsiques	en	













ràpida	 i	 eficaç.	 Tracte	 tot	 tipus	 de	 temes	 com	 la	 salut,	 els	 hospitals	 i	 clíniques	més	








Ho	poso	en	 la	pantalla	principal	per	 tal	de	 fer	una	 imatge	corporativa	que	 impacti	al	
consumidor,	 i	aquest	recordi	els	colors	 i	 les	formes	que	s’han	utilitzat.	Més	endavant	

















la	 família	 de	 quatre	 potes?”	 (Opció	 2)	 és	 que	 la	 primera	 va	 adreçada	 a	 tots	 aquells	
usuaris	que	ja	gaudeixin	d’una	mascota	a	la	seva	vida	i	la	segona,	va	dirigida	a	tots	aquells	
que	volen	incorporar	a	la	seva	vida	una	mascota.		
Primer	donaré	 l’exemple,	 com	si	 entréssim	a	 la	app	 a	 través	de	 l’opció	1.	D’aquesta	
manera	ens	direccionarà	a	una	pantalla	on	si	troben	dues	seccions.		
La	primera	que	ens	trobem	és	la	del	registre.	Ja	que	a	la	marca	li	convé	crear	una	gran	
base	de	dades	per	més	endavant	poder	 llançar	campanyes	online	 i	 conèixer	els	 seus	
consumidors.	Per	fer	l’opció	més	atractiva	fem	una	breu	explicació	sobre	els	avantatges	
del	 registre,	 que	 són	 un	 enviament	 mensual	 de	 la	 nostre	 newsletter	 i	 un	 15%	 de	
descompte	en	la	primera	compra	dins	la	nostra	botiga	online.	
Com	 a	 segona	 secció	 tenim	 una	 alternativa	 que	 ens	 condueix	 directament	 dins	 la	










que	està	 relacionat	amb	 la	 salut.	 Ja	que	és	una	de	 les	 coses	que	més	preocupen	als	
propietaris	d’animals.		
Primer	trobem	un	filtrador	de	símptomes,	que	informarà	el	propietari	de	les	diferents	
dolències	 que	 pot	 patir	 el	 seu	 animal.	 Un	 altre	 servei	 que	 recolze	 el	 comentat	
anteriorment	 són	 les	 opinions	 veterinàries,	 on	 el	 propietari	 podrà	 preguntar	 als	
veterinaris	 –	 de	 l’Hospital	 Veterinari	 de	 la	 Universitat	 Autònoma	 de	 Barcelona-
connectats	qualsevol	tipus	de	consulta	animal.	Acte	seguit,	veiem	les	maneres	d’actuar,	
en	cas	d’urgència	 i	 finalment	el	xat	online,	on	podrem	preguntar	a	usuaris	de	 la	app	
qualsevol	dubte	respecte	la	salut	animal.	























































































































































sectors.	 El	 comerç	 mòbil	 és	 una	 manera	 de	
comprar	 que	 cada	 vegada	 està	 creixent	 més,	 ja	
que	dóna	una	rapidesa	i	eficàcia	el	consumidor.	I	
aquest,	 respon	 de	 forma	 molt	 positiva	 aquesta	
iniciativa.		
A	Espanya	hi	ha	actualment	27,7	milions	d’usuaris	actius	en	el	món	de	les	aplicacions	










Tant	és	així	que	marques	de	tot	 tipus	prefereixen	 invertir	en	establir-se	un	 lloc	en	el	











competència	 per	 tal	 d’assegurar	 un	 bon	 llançament.	 A	 grans	 trets	 podem	 dividir	 la	
competència	en	directe	i	indirecte.	Sent	aquesta	última	aquelles	aplicacions	on	es	donen	



































































vida.	 A	 més	 dóna	 l’oportunitat	 de	 conèixer	 les	 característiques	 més	 rellevants	 de	
qualsevol	raça	de	gos.	Dins	d’ella	hi	ha	més	de	dos-centes	races.	El	buscador	de	races	té	













Aplicació	 que	 penja	 de	 la	 reconeguda	 marca	 Royal	 Canin,	 es	 pot	 trobar	 tot	 tipus	
d’exercicis	 per	mantenir	 el	 nostre	 gos	 en	 el	millor	 estat	 de	 salut.	 D’aquesta	manera	
evitarem	lesions	i	augmentarem	la	resistència	física	i	la	diversió.		
Pro	Plan	P5	Dog	Training	
Aplicació	 creada	 per	 la	 marca	 Purina	 -molt	 rellevant	 en	 el	 món	 d’animals-	 serveix	 per		
entrenar	el	teu	gos	d’una	forma	progressiva	i	còmode	per	ambdós.	El	contingut	es	troba	en	









































































de	 la	 mateixa	marca.	 I	 ofereix	 una	 gran	 gama	 de	 productes,	 des	 de	 alimentació	 fins	 a	





Aplicació	 que	 penja	 de	 la	 gran	marca	Royal	 Canin,	 que	 reuneix	 tots	 els	 llocs	 on	 les	
































































































































• Plataforma	 dividia	 en	 diversos	
segments	 per	 tal	 d’adaptan-se	
totalment	 a	 les	 necessitats	 dels	
usuaris	
• Forta	 relació	 amb	 els	 grups	 de	
defensa	animal	







• Marca	 que	 engloba	 en	 una	 sola	
aplicació	 els	 serveis	 de	 moltes	
altres	marques	juntes	




• Cada	 vegada	 hi	 ha	 més	 famílies	
amb	animals	domèstics	
• Fer-se	 càrrec	 d’animals	 que	 han	
estat	en	gosseres	o	protectores	es	
un	bé	 social.	 I	 cada	vegada	hi	ha	


























i	 que	el	 segment	de	població	que	ens	dirigim	està	augmentant,	 ja	que	actualment	a	















Una	 altre	 punt	 a	 tenir	 en	 compte,	 és	 que,	 tot	 i	 que	 estem	 sortint	 d’una	 gran	 crisis	
econòmica	que	ha	afectat	 a	 tot	 el	 nostre	país	 la	 confiança	del	 consumidor	 cap	a	 les	
marques	està	creixent.		

































































Posar	 a	 l’abast	 de	 tots	 els	 propietaris	 de	 mascotes	 tots	 aquells	 serveis	 que	 puguin	
necessitar	durant	la	seva	convivència	amb	el	seu	animal,	gos	o	gat.		
5.2 Visió	
















All	 for	 pets	 es	 defineix	 com	 una	marca	 “respectuosa	 amb	 els	 animals	 i	 que	 ajuda	 a	
millorar	la	relació	entre	propietari	i	mascota”.		

















































La	USP	 (Unique	 Selling	 Proposition)	 o	 promesa	 de	marca	 és	 oferir	 els	 propietaris	 de	
mascotes	 qualsevol	 servei	 que	 puguin	 necessitar	 durant	 la	 convivència	 amb	 el	 seu	


































de	 consells	 per	 l’arribada	 del	 animal	 a	 casa,	 com	 aquelles	 que	 ja	 siguin	 expertes	 en	
conviure	 amb	 el	 seva	mascota	 i	 vulguin	 trobar	 activitats	 o	 serveis	 diversos.	 Tots	 els	
diferents	 tipus	de	propietaris	 trobaran	dins	 la	app	el	 seu	espai	on	resoldre	qualsevol	
necessitat	que	se’ls	hi	presenti.		
El	fet	de	tenir	un	target	tant	ampli,	i	oferir	un	seguit	de	serveis	tant	diferents,	s’ha	de	fer	
una	 comunicació	 molt	 àmplia	 i	 que	 s’adapti	 perfectament	 a	 totes	 les	 vies	 de	
comunicació,	per	tal	de	transmetre	el	missatge	d’una	forma	clara	i	eficaç.	Amb	això	vull	
dir	 que	 un	 dels	 trets	 diferencials	 serà	 la	 comunicació	 que	 es	 farà.	 Ja	 que	 he	 pogut	
comprovar	 que	molt	 poques	 aplicacions	mòbils	 de	mascotes	 utilitzen	 els	mitjans	 de	





També,	 es	 poden	 veure	 d’una	manera	molt	 dinàmica	 i	 clara	 totes	 les	 seccions	 i	 les	
explicacions	que	s’hi	troben	són	senzilles	i	fàcils	d’entendre.			







Per	últim,	és	que,	“All	 for	pets”	col·labora	en	un	bé	social,	 fomenta	 les	 iniciatives	en	
contra	del	maltracta	animal.	I	actualment	són	projectes	molt	potents	dins	la	societat.		


















Dóna	 confiança	 que	 els	 dubtes	 que	 es	
consultin	siguin	resols	per	veterinaris.		
3. Fomenta	 les	 iniciatives	 en	
contra	del	maltracta	animal	
Tots	els	serveis	que	ofereix	la	app	van	sota	
el	 paraigües	 en	 contra	 del	 maltracta	
animal.	
4. Utilització	 de	 mitjans	 de	








6. No	 existeix	 cap	 tipus	 de	
segmentació	 entre	 propietaris	
de	mascotes	
Avarca	 a	 totes	 les	 persones	 que	 tenen	 o	
volen	tenir	una	mascota.	No	va	en	un	grup	
concret,	 per	 exemple	 aquells	 que	 van	 a	
córrer	 amb	els	 seus	 gossos	 o	 aquells	 que	































All	 for	 pets	 és	 una	 marca	 innovadora	 que	 pretén	 agrupar	 tots	 els	 serveis	 que	 un	
propietari	de	mascotes	o	futur	propietari	pugui	necessitar	en	algun	moment	durant	la	
convivència	amb	el	seu	animal.		




més	 específics	 –	 que	 detallaré	 a	 continuació-	 podrem	 aconseguir	 aquest.	 A	 més	
d’aquests	dos	tipus	d’objectius	n’afegirem	dos	més	que	seran	els	que	ens	serviran	per	
fer	una	bona	 comunicació	 i	 veure	on	podem	arribar.	 Seran	els	 comunicatius	 i	 els	de	
màrqueting.		
7.1 Objectiu	general	





















• Crear	 engagement	 amb	 el	 públic,	 crear	 al	 voltant	 de	 la	 marca	 una	 comunitat,	
































L’estratègia	 de	 comunicació	 que	 seguirà	 la	 marca	 és	 molt	 clara	 i	 concisa;	 Arribar	 a	
propietaris	i	futur	propietaris	de	gossos	o	gats.	I	que	All	for	pets	sigui	l’única	aplicació	
capaç	de	donar	solució	a	les	necessitats	dels	propietaris	de	mascotes.	
Per	 aconseguir-ho	 l’estratègia	 s’estendrà	 tant	 a	 mitjans	 convencionals	 com	 no-




serveis	 més	 rellevants	 que	 s’hi	 poden	 trobar.	 Ja	 que,	 com	 és	 una	 aplicació	 bastant	


































tingui	 dins	 el	 seu	 cercle	 de	 marques	 de	 confiança.	 Per	 acompanyar	 la	
comunicació	utilitzarem	un	to	formal	i	persuasiu.		




























importància.	Molts	 dels	 serveis	 que	 reuneix	 la	 nova	 aplicació	 van	 destinats	 a	
























aplicació.	 És	 per	 això	que	 la	 comunicació	que	utilitzarem	 serà	 fluida	 i	 amb	un	 to	
formal,	a	més	a	més	haurà	de	tenir	algun	avantatge	per	així	tenir	el	seu	recolzament.	





























































Explicació:	 Aquesta	 acció	 anirà	 lligada	 a	 un	 banner	 per	 tal	 d’aparèixer	 de	 forma	





































Explicació:	A	 través	 de	Facebook	 podrem	 crear	 els	 nostres	 anuncis	 d’Instagram.	 Ens	
interessa	 fer-nos	 visible	 en	 aquesta	 plataforma	 ja	 que	 és	 de	 les	més	 utilitzades	 per	
diferents	grups	del	nostre	target.	


















Explicació:	 Igual	 que	 a	 Instagram,	 utilitzarem	Youtube	 per	 anunciar	 la	 nova	marca	 a	
través	d’un	breu	anunci.	Utilitzarem	el	View	in	stream	que	és	un	tipus	de	publicitat	que	
































































































nous	 vídeos	 dins	 el	 nostre	 canal	 de	 Youtube.	 Per	 tal	 d’aconseguir	 que	 els	 usuaris	
interactuïn	amb	la	marca.	També	es	publicaran	articles	que	segueixin	la	nostre	línia	de	
marca	i	entre	ambdós	perfils	és	recolzaran	un	amb	l’altre.		



































pujaran	 el	 nombre	 de	 descarregues	 de	 la	 aplicació,	 i	 d’aquesta	 manera	 donarem	 a	





























d’interès	 per	 a	 qualsevol	 propietari	 de	 mascotes.	 Diferents	 professionals	 del	 tema	
animal	 donaran	 vida	 al	 canal,	 i	 amb	 això	 crearem	 diferents	 seccions.	 Per	 exemple;	
Questions	and	answers	–usuaris	faran	preguntes	els	veterinaris,	etòlegs	i	professionals	









































gossos	 –tant	 de	 raça	 com	 mestissos-	 en	 un	 gran	 camp	 d’herba	 natural	 però	 sense	
interactuar	uns	amb	els	altres.	Desprès	es	veurà	un	noi	sol,	passejant	el	seu	gos,	amb	el	





































Explicació:	 Seleccionarem	 tres	 revistes	 del	 sector	 que	 seran:	 National	 Geographic,	
Todoperros	 y	 Pelopicopata.	Amb	 aquestes	 ens	 publicitarem	 setmanalment	 durant	 el	
mes	d’agost	–que	és	quan	més	revistes	es	compren-.	Sortirem	a	totes	elles	en	forma	de	
infografia,	la	mateixa	que	s’utilitzarà	en	altres	mitjans.	Es	podran	veure	els	beneficis	i	




































































































































































































Explicació:	 Aquesta	 acció	 s’iniciarà	 a	 Catalunya	 i	 si	 s’aconsegueixen	 els	 objectius	
establerts,	 s’estendrà	per	 tot	Espanya.	Barcelona,	Tarragona,	Girona,	Lleida	seran	 les	
ciutats	pioneres	en	provar	aquest	tipus	de	comunicació,	vestiran	publicitat	de	la	marca	
en	 diverses	 parades	 d’autobús.	 Aquelles	 que	 siguin	 més	 recurrents	 i	 més	 ben	
localitzades.	En	elles	s’hi	veurà	un	gran	codi	QR	on	els	usuaris	es	podran	descarregar	
l’aplicació	de	forma	automàtica,	es	farà	servir	un	to	directe	i	molt	visual,	perquè	ajudi	a	















































































































































































































































































































































































mascotes	queda	 restringit	 depenentment	 en	quin	 entorn	ens	movem,	 i	 gràcies	 a	 les	
aplicacions	d’aquesta	temàtica	s’aconsegueix	que	mica	en	mica	que	els	animals	tinguin	
un	 paper	 fonamental	 dins	 la	 societat	 i	 es	 contempli	 l’efecte	 tant	 positiu	 que	 tenen	
aquests	en	les	persones.		













versions	 de	 com	 cada	 propietari	 introdueix	 la	 seva	mascota	 dins	 la	 seva	 vida,	 quins	
sentiments	tenen	cap	a	ells	i	quin	paper	juga	la	mascota	dins	la	seva	família.		
	
B) Estudi	petwoner	Affinity	
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C) Respostes	enquestes	online	
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D) Grabació	sessió	de	Focus	Group	(pendrive)	
	
